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Straipsnyje atskleidžiama papildomo darbinio (technologinio) ugdymo kaita. Lyginant du skir­
tingus laikotarpius (tarybinį ir atkurtos nepriklausomybės), aptariami popamokinio darbinio (tech­
nologinio) ugdymo ypatumai. Išryškinamos priežastys, apsunkinančios popamokinės veiklos pri­
einamumą. 
Problemos aktualumas 
Papildomas ugdymas dabartinėje pedagogikoje 
aiškinamas kaip permanentinio ugdymo dalis, 
skirta ugdyti vaikų ir paauglių intelektinius, tech­
ninius, meninius, socialinius ir kitus gebėjimus. 
Gerai organizuojant papildomą ugdymą, galima 
siekti, kad būtų lavinami įvairūs gebėjimai, ten­
kinami saviraiškos poreikiai, formuojama sąmo­
ninga, atsakinga ir kūrybinga asmenybė. 
Literatūroje papildomas ugdymas yra api­
būdinamas trimis pagrindinėmis sąvokomis: 
formalusis, neformalusis ir informalusis [9]. 
Neformalus ugdymas pasižymi tikslingu porei­
kiu, kuris nėra griežtai apibrėžiamas ir prog­
nozuojamas. Tai kryptinga veikla, grindžiama 
konstruktyviu ir kūrybišku bendradarbiavimu, 
turinti nemažai psichologinio pobūdžio pra­
našumų. 
2003 m. birželio mėn. priimtas Švietimo 
įstatymas iš esmės keičia esamą neformalaus 
ugdymo situaciją 1• Y. Jankausko teigimu 
(2004), minėtas įstatymas nuo buvusio skiria­
si apibrėžtais ugdymo tikslais, kurie susiję su 
neformalaus ugdymo tikslais. Naujasis Švieti­
mo įstatymas skatina ir papildomo ugdymo sis­
temos pok.)'čius, nes daugelis institucijų, orga­
nizavusių papildomą ugdymą, persiorientuoja 
į neformalųjį ugdymą, ir tai yra gana sudėtin­
gas uždavinys. Kad ir kaip būtų, visų pokyčių 
pradžia yra mąstymo pasikeitimas [4]. 
Papildomo ugdymo problemos domino 
daugelį Lietuvos mokslininkų ir pedagogų. 
1 Pastaruoju metu (Lietuvos Respublikos švietimo įsta­
tymo pakeitimo įstatymas, 2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-
1630) papildomas ugdymas, neatsižvelgiant į tai, kur jis 
organizuojamas, įvardijamas kaip neformalusis švietimas. 
Šiame straipsnyje šios sąvokos vartojamos sinonimiškai. 
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Moksleivių nepamokinei veiklai nemažai dė­
mesio skyrė Vydūnas, A. Maceina, J. Vabalas­
-Gudaitis, J. Laužikas, K. Pečkus ir kiti. Teori­
nes papildomo ugdymo problemas nagrinėjo 
Y. Aramavičiūtė, L. Jovaiša, J. Vaitkevičius, 
B. Bitinas, S. Dženuškaitė, R. Makarskaitė, 
l. Zaleskicnė, T. Stulpinas, T. Ramaneckienė. 
Papildomo ugdymo, kaip laisvalaikio, organi­
zavimą gvildeno S. Dapkienė, J. Ratkus, 
A. Paulavičiūtė, V. Savickytė ir kiti autoriai. 
Papildomas darbinis (technologinis) ugdy­
mas - sudedamoji ugdymo proceso dalis, tu­
rinti įtakos asmenybės formavimui (-si). Dar­
binis (technologinis) ugdymas privalo atsižvelg­
ti į Lietuvos visuomenei tenkančius naujus iš­
šūkius ir atsiveriančias galimybes: rinkos eko­
nomikos įsivyravimą, spartų naujtĮ technolo­
gijų diegimą, informacijos gausų ir kaitą, ge­
bėjimą įvairiapusiškai ir kūrybingai spręsti pro­
blemas. Atsiranda poreikis ugdyti asmenybes, 
kurios sugebėtų bendrauti ir bendradarbiauti 
bei prisitaikyti prie itin greitų pokyčių šiuolai­
kinėje konkurencingoje visuomenėje. 
Nuosekli papildomo darbinio (technologi­
nio) ugdymo kaitos analizė padėtų spręsti svar­
bius organizavimo ir plėtros klausimus. Būti­
na žinoti minėttĮ problemų sprendimo tenden­
cijas, panagrinėti sukauptą praktinę patirtį, jos 
perėmimo ir pritaikymo galimybes. 
'fyrimo obje ktas - papildomas darbinis 
(technologinis) ugdymas ir jo kaita Lietuvoje. 
'fyrimo metodai - literatūros šaltinių ana­
lizė, lyginimas. 
Straipsnio tikslas - aptarti papildomą dar­
binį (technologinį) ugdymą, jo kaitos ypatumus. 
Nepamokinis darbinis ugdymas 
(1947-1989) 
Popamokinis darbinis ugdymas Lietuvoje turi 
senas tradicijas. Pasibaigus karui, vidurinėse 
mokyklose darbai nebuvo dėstomi, tačiau pra­
dėti organizuoti įvairūs būreliai. 
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1947 m. šalies mokyklose buvo organizuo­
jami jaunąjų sodininkų būreliai, kuritĮ veikla 
ypač išsiplėtė 1948-1949 metais. Daugėjo jau­
nesnių klasių moksleivių „darbščiųjų rankų'' 
būrelių, kūrėsi pirmieji vyresnių klasių jaunų­
jų technikų būreliai. 
1954/1955 m. m. pradėta mokyti darbelių 
I-IV klasėse, nuo 1955/1956 m. m. - praktikos 
darbų V-VI klasėse, o vėliau ir VII klasėje 
( 1956/1957 m. m.). Papamokinis darbinis ug­
dymas įgavo platesnį mastą. Lietuvoje veikė 
1930 technikos būrelių, kuriuos lankė daugiau 
kaip 38 000 jaunųjų technikų. Iš esamo techni­
nių būrelių skaičiaus beveik trečdalį sudarė 
„darbšči1Įjų rankų" būreliai [ 16]. 
1958 m. lapkričio 1-15 dienomis LSSR švie­
timo ministerija organizavo respublikos vidu­
rinių, septynmečių mokyklų, jaunųjų technikų 
stočių būrelių darbų parodą, kurioje dalyvavo 
43 rajonų 86 vidurinės, 16 septynmečių mokyk­
lų, trys jaunųjų technikų stotys. Daugiau nei 300 
eksponatų buvo išdėstyta 11 skyrių, kuriuos ap­
žiūrėjo apie 15 000 lankytojų [5]. Nuo 1958 m. 
mūsų šalies mokinių darbų parodos pradėtos 
organizuoti sistemingai. Jos sėkmingai propa­
gavo Lietuvoje nepamokinį darbinį ugdymą, 
skatino moksleivių kūrybą, jų savarankiškumą, 
domėjimąsi mokslu ir technika. 
Šalies mokyklose padaugėjo jaunųjų tech­
nikų būrelių. Tačiau bendras aštuonmečių ir 
vidurinių mokyklų mokinių, įtrauktų į minė­
tus būrelius, skaičius 1964/1965 m. m. buvo ne­
didelis. Technine kūryba domėjosi ir užsiimi­
nėjo tiktai apie 5 prae. viso šių mokyklų moks­
leivių skaičiaus, o Vilniuje ir Kaune dar mažiau 
[12]. 1965 m. Lietuvos Ministrų taryboje pri­
imtas nutarimas „Dėl priemonių vaikų ir pa­
auglių techninei kūrybai ugdyti ir jaunųjų gan­
tininkų darbui plėsti", kuriame atkreiptas dė­
mesys į trūkumus šioje srityje. Nutarta skirti 
papildomų lėšų užklasiniam ir užmokykliniam 
darbui organizuoti. Numatyta ne tik išplėsti 
techninitĮ būrelių tematiką, bet ir gerinti užsi­
ėmimų kokybę. 
Moksleivių techninės kūrybos skatinimas su­
laukė akivaizdžių rezultatų. 1963/1964 m. m. 
šalies mokyklose buvo 975 technikos būreliai, 
kuriuos lankė 11 000 mokinių, o 1967 m. jau 
veikė 1971 būrelis, jungęs 32 500 moksleivių [3]. 
Švietimo ministras M. Gedvilas (1967) tei­
gė, kad kadrų trūkumas ir nepakankama ma­
terialinė bazė trukdo plėsti techninę kūrybą. 
Dažnai ši užklasinės veiklos sritis net ir tose 
mokyklose, kur buvo sąlygos minėtai kūrybai, 
labiausiai atsilikusi, nors ji geriausiai galėjo už­
imti paauglius. 
SSRS švietimo ministerijos 1969 m. birželio 
11 d. priimtame instrukciniame rašte 
Nr. M-77 nurodyta atkreipti ypatingą dėmesį i 
darbą su būrelių vadovais, mokytojais bei pa­
rengti instrukcines-metodines būrelių prakti­
kos darbų organizavimo rekomendacijas. Ins­
pektoriai buvo įpareigoti tikrinti užklasinį tech­
ninį darbą, jo turinį, metodus ir formas, peda­
goginį kūrybingumą ir efektyvumą [l]. 
1ai rodo, kad šalyje rūpintasi moksleivių ug­
dymo ir techninės kūrybos plėtote, spręstos pe­
dagogų rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo pro­
blemos. 
Nuolatos domėtasi mokyklų papamokinės 
veiklos rezultatais. Archyviniuose šaltiniuose ga­
lima rasti įvairių mokyklų užklasinio darbo tik­
rinimo pažymų, aktų, inspektorių ataskaitų. 
1977 m. buvo tikrintos Raseinių rajono mo­
kyklos. Nustatyta, kad rajone per mažai dėme­
sio skiriama techninio profilio būreliams. 1976/ 
1977 m. m. minėto rajono techninių būrelių 
veikloje dalyvavo tik 5,8 proc. IV-Xl klasių mo­
kinių. Daugumos būrelių darbo turinys nebu­
vo kūrybiškas ir individualizuotas, neskatina­
ma moksleivių iniciatyva [7]. 
1986 m. patikrinus Panevėžio rajono mo­
kyklas, pažymėta, kad mažai paauglių buvo už­
imti technine kūryba. Visuose šio rajono ben-
drojo lavinimo mokykit! techninio profilio bū­
reliuose dalyvavo tik 9,4 proc. IV-XI klasių 
mokinių. Būrelių darbo planai buvo sudaromi 
formaliai, su jų nariais nedirbama individua­
liai, neskiriamos grupės užduotys, menkas už­
siėmimų dalykinis lygis [8]. 
Pateikti duomenys leidžia daryti prielaidt1, 
kad nekokybiškas popamokinės darbinės veik­
los organizavimas kai kuriose šalies mokyklo­
se negalėjo sudominti moksleivių, trukdė siekti 
geresnių kūrybinių rezultatų. 
1987 m. buvo domėtasi Vilniaus ir Kauno 
miestų moksleivių būrelių lankymu. D. Beres­
nevičienė atliko tyrimą, kuriame dalyvavo 700 
abiejų miestų IX klasit1 mokinių ir 400 Kauno 
VIll klasiq moksleivitĮ. Nustatyta, kad daugiau­
sia paaugliq lankė sporto (29,l proc.) ir meno 
(16,45 proc.) būrelius. Techninius būrelius lankė 
12,82 proc.VIII-IX klasių apklaustųjų mokslei­
viq (Vlll kl. - 14,75 proc„ lX kl. - 11,71 proc.), 
buities darbų - 4,9 proc. abiejų klasių merginų. 
Net 28,1 proe. mokinių visai nedalyvavo užkla­
sinėje veikloje [ 10]. "lai rodo, kad sportas ir me­
nas paauglius domino labiau negu techninė kū­
ryba ar buities darbai. Nemažai vyresniq kla­
sių moksleivių savo laisvalaikį planavo kitaip, 
nedalyvavo papamokinėje veikloje. 
V Šnaricnės ( 1989) teigimu, ne visose šalies 
bendrojo lavinimo mokyklose buvo tinkamos 
sąlygos mokiniq techninei kūrybai. Jaunqjų 
technikų stotyse, moksleivių techninės kūrybos 
ir darbo namuose būrelių darbo sąlygos buvo 
šiek tiek geresnės. Patalpos pritaikytos vaiktĮ 
darbui, geriau aprūpinama medžiagomis ir 
įrankiais, daugiau etatų skirta vadovams [14]. 
Ne vienos šalies mokyklos moksleiviai dirbda­
vo prastai įrengtose patalpose ar pusrūsiuose, 
o dažnas būrelis gyvuodavo tik dėl jo vadovo 
ir vaikų entuziazmo. 
1989 m. Švietimo ministerijos Liaudies ko­
legija svarstė moksleivių papamokinės veiklos 
pertvarkymo principus. Jie buvo orientyras, 
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kaip organizuoti mokinių užklasinę veiklą, su­
daryti galimybę pasirinkti veiklos rūšį atsižvel­
giant i pedagogų pasirengimą, moksleivių po­
reikius, tradicijas bei sukauptą patirtį [ ll J. 
Moksleivių papamokinei darbinei veiklai 
organizuoti buvo skiriama nemažai dėmesio. 
Bandyta skatinti vaikų techninę kūrybą, lavin­
ti jų įvairius gebėjimus ir plėtoti laisvalaikio 
kultūrą. Mūsų tyrimas rodo, kad buvo dėta 
daug pastangų, nors ir ne visada vaisingų, mo­
kinius rengti praktinei veiklai. 
Šiuolaikinis popamokinis darbinis 
(technologinis) ugdymas 
Lietuvoje papildomo ugdymo terminas papli­
to prasidėjus švietimo reformai. Kaip ugdymo 
forma jis įteisintas Lietuvos Respublikos švie­
timo įstatyme ( 199 l). Šio ugdymo tikslai ir 
uždaviniai fiksuoti Lietuvos švietimo koncep­
cijoje ( 1992). Suformuluota pati papildomo ug­
dymo samprata Į 15 ], numatytos tam tikros šio 
ugdymo garantijos [6]. 
Humanizuojant mok')'klą, papildomas ug­
dymas suprantamas kaip estetinių, dorinių, 
darbinių, pažintinių gabumų ugdymas. Popa­
mokinė veikla yra prieinamas būdas ugdyti au­
gančios kartos teigiamą požiūrį į darbinę veik­
lą, plėtoti pažintį su įvairiais amatais. 
Šalyje vykstantys ekonominiai ir socialiniai 
pokyčiai skatino mokyklose netradicinių dar­
binės popamokinės veiklos formtĮ atsiradimą. 
Viena iš jų - gamybinė mokinių veikla mokyk­
los dirbtuvėse, organizuojama pagal sutartis su 
įmonėmis. Medžiagomis, įrankiais ir tradicine 
bei technologine dokumentacija aprūpina įmo­
nė, kuri ir atsakinga už atliktą darbą, pagamintą 
produkciją. Būrelio vadovas organizuoja mo­
kinių veiklą, palaiko ryšius su įmonės vadovy­
be, mokinių tėvais ir švietimo įstaigomis, tvar­
ko buhalterinę ir gamybinę apskaitą, skirsto už­
dirbtas lėšas. 
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Kita popamokinės veiklos forma - tai mo­
kyklos iniciatyva organizuojama gamybinė mo­
kinių veikla. Pasak J. Galkausko (2000), ši veik­
la iš dalies primena įvairius amatus atitinkan­
čius darbų mokymo profilius. MoksleivitĮ pa­
gaminti dirbiniai kaupiami, organizuojamos 
mugės. Gautos lėšos naudojamos mokyklos 
reikmėms: turtinti materialinę bazę, atnaujin­
ti dirbtuves, skatinti mokinius ir pan. Šios kryp­
ties popa mokinė darbinė (technologinė) veik­
la dar neturi tradicijų, tačiau kai kuriose mo­
kyklose yra populiari. 
1997 m. šalyje pasirodė pirmosios publika­
cijos apie technologinį ugdymą. 2001 m. tech­
nologijlĮ dalykas įvestas vietoj mokomojo da­
lyko „Darbai ir buities kultūra". Tai rodo, kad 
vystantis visuomenei kinta poreikiai, reikala­
vimai, todėl būtina koreguoti seniai žinomas 
sąvokas. 
2003 m. gruodžio mėn. Švietimo ir mokslo 
ministerijoje pristatytas Vilniaus pedagoginio 
universiteto Sociologinių švietimo tyrimų la­
boratorijos darbuotojų tyrimas .,Papamokinės 
veiklos veiksmingumas" [13]. Anketuota ir ap­
klausta daugiau kaip 800 kaimo ir miesto 
VHl-XII kl. moksleivių, taip pat direktorių pa­
vaduotojų, popamokinės veiklos organizatorių 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pane­
vėžio apskrityje. 
Tyrėjai išsiaiškino, kad moksleiviai dažniau­
siai lanko nemokamus būrelius, kurie organi­
zuojami mokyklose. Šalies mokyklose domi­
nuoja sporto, meno ir dalykiniai būreliai. 
2002/2003 m. m. techninės kūrybos būrelius 
lankė 21 986 moksleiviai. Tai mažiausiai lan­
komi būreliai mokykloje ir už jos ribų. Mokyk­
lose trūksta lėšų steigti technikos būrelius, nors 
moksleiviai jų pageidauja. Tai pabrėžė apklaus­
ti kaimo ir rajono jaunuoliai. 
Analizuojant papildomo ugdymo sąlygas, 
norėtt1si atkreipti dėmesį į prieinamumą, ku­
rio vienas iš svarbiausių veiksnių dabar yra kai-
na. Daugumai moksleivių aktualu, ar reikia 
mokėti už papamokinius užsiėmimus, pirkti 
reikalingas priemones, ar jie gali už tai susi­
mokėti. Šis veiksnys turi įtakos ne tik būrelių 
lankomumui, bet ir jų veiklos kokybei. Vyrau­
jant planinei ekonomikai papamokinės veik­
los prieinamumo problemų nekildavo, tačiau 
vykstant spartiems pokyčiams, įsivyravus rin­
kos ekonomikai, minėta problema tampa itin 
aktuali. Ją lemia ribotos šalies mokyklų mate­
rialinės bazės atnaujinimo galimybės, nepakan­
kamas finansavimas ir menka kai kurių moks­
leivių tėvų perkamoji galia. Dalies vaikų norą 
dalyvauti papamokinėje veikloje riboja atstu­
mas iki mokyklos ar kitos ugdymo įstaigos ir 
prastas susisiekimas. 
Dabar Lietuvoje papildomo ugdymo veik­
los organizavimas yra tobulintinas. Švietimo 
strateginėse nuostatose numatyta pasiekti, 
kad neformalusis švietimas taptų prieinamas 
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DEVELOPMENT CHANGE IN THE OPTIONAL HANDICRAFT (TECHNOLOGY) TRAINING 
IN LITHUANIA 
Asta Širiakovienė 
Su m m a r y  
This article reveals development change in the op­
tional handicraft (technology) training. Extracur­
ricular activities development organization pecu­
liarities are discussed comparing two different pe­
riods (Soviet and restorcd indcpcndence). The re­
asons, which make extracurricular activities hardly 
approachable, are emphasized. The research sho­
wed that in 1947-1989 extracurricular activities in 
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republic schools were not always qualified enough, 
moreover, smoothly and creatively organized, even 
though a lot of efforts were put in order to prepa­
re schoolchildren for practical work activities. Now 
extracurricular activities are being developed: it is 
necessary to renew schools material base, to im­
prove the financial position and the pedagogues 
preparation. 
